









1997年 4月 関西学院大学学長補佐（～1998年 3月）
1998年 4月 関西学院大学文学研究科後期課程指導教授











1972年 9月 PILOTE DE GUERRE の構成に関する一解釈 関西学院大学フ
ランス文学会；年報フランス研究 6
1973年 9月 内面のルポルタージュとしての Le Petit Prince 関西学院大学フ
ランス文学会；年報フランス研究 7
1974年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『嫉妬』 関西学院大学；独仏文学語学
研究 III 論攷 27
1975年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『スナップショット』 関西学院大学；
独仏文学語学研究 V 論攷 33
1976年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『迷路のなかで』 関西学院大学；独仏
文学語学研究 VI 論攷 36
1977年12月 現代小説の一側面 関西学院大学商学研究会；商学研究 27巻
1−4合併号
1980年 1月 アラン・ロブ＝グリエ：『三つの反射像』 関西学院大学；独仏
文学語学研究 IX 論攷 45
1981年 2月 アラン・ロブ＝グリエ：『地下鉄の通路にて』 関西学院大学商
学研究会；商学論究 29巻 2～4合併号
1982年 2月 反レアリスムへ 関西学院大学；独仏文学語学研究 XI 論攷 52
1983年 2月 DANS LE LABYRINTHE d’Alain Robbe-Grillet 関西学院大
１４
学；K. G. Annuel Studies vol, XXXII
1983年12月 レアリスムに逆らってⅠ 関西学院大学；独仏文学語学研究
XII 論攷 55







1994年 3月 シャンフルーリ『奇人伝』（Ⅰ） 関西学院大学；論攷ヨーロッ
パ文化研究 XXII
1995年 3月 シャンフルーリ『奇人伝』（Ⅱ） 関西学院大学；論攷ヨーロッ
パ文化研究 XXIII




1997年 3月 二つの詩をめぐる断章 らぴす 3号，アルル書店
1998年 5月 シャンフルーリとサンド──二人の往復書簡 関西学院大学人
文学会；人文論究 48巻 1号




2003年 5月 ジュヌヴィエーヴ・ド・ブラバン伝説について 関西学院大学
人文学会；人文論究 53巻 1号








2010年 5月 La légende du bonhomme Misère に関するシャンフルーリ論考
について 関西学院大学人文学会；人文論究 60巻 1号
2011年 5月 ジョルジャンの民衆版画「ピラミッドの会戦」 関西学院大学
人文学会；人文論究 61巻 1号
翻訳
1979年 5月 （共訳）R. メール，F. デルテイユ，D. ロベール『プロテスタ
ント 過去と未来』ヨルダン社
1999年 5月 シャンフルーリ「哀れなトロンペット」らぴす 8号，アルル書
店
１６
